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RECENSIONES 
S ACRA C ONGREGATIO PRO C LERIC IS , Catequesis. Directorio Gene-
ral catequístico (texto de la Santa Sede), Ed. Magisterio Es-
pañol, Madrid 1 9 7 3 , 1 2 0 pp. 
El 1 8 de marzo de 1 9 7 1 , el Sumo Pontífice Pablo VI aprobó 
y confirmó con su autoridad este Directorio General junta-
mente con un apéndice, que fue dado a conocer el 1 1 de abril 
del mismo año. 
Consta, este precioso documento que ahora se publica en 
lengua castellana, de seis partes, divididas en capítulos: 1. A La 
actualidad del problema (trata de los datos que deben ser to-
mados en consideración por parte de la Iglesia —"cuya misión 
esencial es, precisamente, anunciar y promover la fe entre los 
hombres de la sociedad de nuestro tiempo"—, entre los que 
destacan la constante evolución del mundo y un progresivo 
indiferentismo del pueblo cristiano); 2 . A El ministerio de la 
palabra (señala que la catequesis ha de tener como punto de 
partida la Revelación, acto por el cual Dios se comunica per-
sonalmente, y expone seguidamente la naturaleza y fin de la 
catequesis, y sus distintas formas); 3 . A El mensaje cristiano 
(en esta tercera parte se habla de la materia de la fe, bajo 
dos aspectos: normas y criterios que deben observarse en toda 
catequesis, y exposición sucinta de la materia de la f e ) ; 
4 . A Elementos de metodología; 5 . A La catequesis según las eda-
des; 6 . A La acción pastoral del ministerio de la palabra; y 
Apéndice (sobre la primera recepción de los sacramentos de la 
penitencia y de la Sagrada Eucaristía, en el que se tiene 
muy en cuenta las disposiciones de San Pío X en el Decreto 
Quam singulari). 
El la exposición de motivos que precede al documento, la 
Sagrada Congregación para el Clero señala expresamente cuál 
sea el valor de las afirmaciones en él contenidas: 
"Es evidente que no todas las partes de este Directo-
rio revisten la misma importancia. Todos han de aceptar 
lo que se dice acerca de la revelación divina, de la na-
turaleza de la catequesis, de los criterios según los cua-
les se ha de exponer el mensaje cristiano, y de sus ele-
mentos más importantes. En cambio, el análisis que se 
hace de la situación actual, lo que se dice acerca de la 
metodología y de las maneras de impartir la catequesis 
según las distintas edades, ha de ser aceptado más bien 
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como sugerencias e indicaciones, puesto que se ha saca-
do necesariamente de las ciencias humanas, teóricas y 
prácticas, las cuales están ciertamente sujetas a evolu-
ción" (p. 4). 
Párrafo de enorme importancia, a nuestro entender, y que 
merece atenta consideración por parte de los teólogos. 
La exposición introductoria termina con un ruego: "es de 
desear que (este documento) sea bien recibido por todos". La 
traducción castellana contribuirá, sin duda, a su difusión y, 
en consecuencia, a su aceptación por todos, también por aque-
llos que no están obligados al conocimiento de la lengua lati-
na (maestros, pedagogos y padres de familia cristianos). 
J . I . S A R A N Y A N A 
P I E R R E B E N O I T , O. P., Pasión y Resurrección del Señor. Trad. 
del francés (Passion et Résurrection du Seigneur) por J . M. 
Bernáldez. Edic. Fax, colecc. "Actualidad Bíblica", n.° 24, Ma-
drid 1971, 382 pp. 
Esta obra, según explica el propio A. al comienzo, es fruto 
de conferencias pronunciadas en diversas ocasiones y ante va-
riados auditorios. Pertenece a ese amplio género de alta di-
vulgación hecha por un profesor especialista en la materia. 
Detrás de muchas exposiciones sencillas está un conocimien-
to científico, sobre todo de la crítica histórico-literaria de los 
Evangelios, aunque intencionadamente se ha prescindido de 
consignar la erudición o de reseñar meticulosamente las di-
versas soluciones posibles, cuando las hay, de una determina-
da cuestión. El A. también invita a los oyentes o lectores a 
extraer algunas aplicaciones a la vida cristiana, a conectar el 
pasaje estudiado con algún dogma cristiano o una devoción 
común en la Iglesia. Todo ello de modo muy escueto siempre. 
El título corresponde bien al contenido del libro. 
El conjunto de relatos evangélicos de la Pasión, Resurrec-
ción y Ascensión, lo divide el A. en trece unidades temáticas, 
que constituyen otros tantos capítulos del libro. Antes de abor-
dar el estudio de cada unidad, el autor presenta en forma de 
sinopsis los textos que va a comentar, haciendo amplio uso 
de la Synopse des quatre Evangiles en Français, de la que es 
autor, en colaboración con M. E. Boismard (Paris 1966). A con-
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